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ABSTRACT
Kebutuhan energi listrik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, salah satu penyebabnya adalah penggunaan yang berlebihan
seperti penggunaan pendingin ruangan, lampu dan stopkontak yang kurang efisien. Hal ini dikarenakan pengguna yang belum
menyadari akan pemakaian energi listrik sehingga akan berdampak pada krisis energi listrik. Agar penggunaan energi listrik dapat
lebih efisien serta menghemat konsumsi energi listrik maka pendingin ruangan, lampu dan stopkontak dikontrol secara otomatis.
Untuk mengontrol konsumsi energi dapat dilakukan dengan menerapkan logika fuzzy pada arduino nano. Pendingin ruangan, lampu
dan stopkontak dikontrol secara otomatis bedasarkan input sensor suhu, sensor cahaya, sensor gerak dan RTC. Dengan
mengendalikan konsumsi energi pada pendingin ruangan, lampu dan stopkontak maka dapat menghemat energi listrik hingga
33,06% setiap harinya serta menghemat waktu daripada harus melakukannya secara manual.
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